京城六矣廛に就いて by 黒正, 巖
Title京城六矣廛に就いて
Author(s)黒正, 巖







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































稲 田徳 三 博 士;郷 濟 學 研 究後 編p.Io8.
野 村 兼 太 郎 氏 纒 濟 蘭交 化 ト哲 學P,P,322.376以下1




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三 浦 周 行 匝士;日 本 法 制 史 之研 究.p・872.
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26)之につきては異説あ弧 三浦博士、 日本法制史の研究八五九頁以下並に輻 田博士
経済學研究後編一一六頁以下参照
?
